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Как мы знаем формы обучения не являются чем-то неизменным. Помимо 
развития образовательных учреждений, изменения задачи содержания 
обучения меняются и формы организации обучения. В данное время мы имеем 
дело с единой педагогической практикой, напротив, настоящий этап развития 
образования характеризуется существенным обновлением содержания и 
методик обучения, стандартизацией образования. Значительно возрастает доля 
творческого труда в профессиональной деятельности и увеличивается число 
преподавателей, вовлеченных в конструирование учебного материала и 
учебного процесса.  
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В Положение «Об утверждении государственных образовательных 
стандартов общего среднего и среднего специального, профессионального 
образования», утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 6 апреля 2017 года отмечено этапы изучения истории в 
общеобразовательных средних и средних специальных, профессиональных 
учебных заведениях, цели и задачи преподавания предмета, квалификационные 
требования к выпускникам общего среднего и среднего специального, 
профессионального образования. В этой Положении указывается в качестве 
основной цели преподавания истории в общеобразовательных и средних 
специальных, профессиональных учебных заведениях сформировать у 
студентов историческое сознание и историческое мышление, привить 
студентам чувство уважения к истории и современности народов мира и наших 
многонациональных народов, национальных и общечеловеческих ценностей, 
объяснить студентам, что история нашей государственности является 
неотъемлемой частью мировой цивилизации. Также определяется компетенция 
умение работать с историческими источниками и литературой, чтобы иметь 
возможность объяснить содержание исторических топонимических терминов, 
которые важны для описания исторических реалий с самых ранних времен до 
наших дней. Данное время образования предусматривает переход на 
образовательные стандарты нового поколения. Основой новых 
образовательных стандартов является компетентностный подход. 
Понятия – «компетентностный подход» и «ключевые компетентности» 
получали распространение недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях 
модернизации народного образования. Обращение к этим понятиям связано со 
стремлением определить нужные изменения в образовании. Компетентностный 
подход - это совокупность общих и признанных принципов определения целей 
образования, отбора содержания образования, организации образовательного 
процесса и оценки образовательных итоговых результатов. К числу таких 
принципов относятся следующие положения: 
➢ смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 
самостоятельно решать проблемы в разных сферах и видах деятельности на 
основе использования социального опыта, элементом которого является и 
собственный опыт учащихся. 
➢ содержание образования представляет дидактически адаптированный 
социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных 
и иных проблем. 
➢ смысл организации образовательного процесса заключается в создании 
условий для формирования у учеников опыта самостоятельного решения 
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познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных проблем, 
составляющих содержание образования. 
➢ оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 
образованности, достигнутых обучающимися на определённом этапе обучения. 
Усовершенствование образования осуществлялась всегда. Важное 
изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования это 
ускорение темпов развития общества. В результате образовательное 
учреждения должна готовить своих учеников к жизни, о которой сама школа 
мало что знает. 
Понятие «хороший сотрудник» включает качества хорошего специалиста, 
который имеет определённой специальной, профессиональной 
подготовленности. Но хороший сотрудник - человек, который может работать в 
команде, может принимать самостоятельные решения, инициативный, 
способный к инновациям, мыслящий креативно. 
Другое изменение в обществе, которое тоже существенно влияет на 
характер социальных требований к системе образования заключается в 
развитии процессов информатизации. Одно из следствий развития этих 
процессов это создание условий для неограниченного доступа к информации. А 
также в условиях неограниченного доступа к информации в выигрыше будут те 
которые способны оперативно находить нужную информацию и использовать 
её для решения своих проблем. 
Компетентностный подход к определению целей образования даёт 
возможность согласовать ожидания учителей и обучаемых. Определение целей 
образования с позиций компетентностного подхода означает описание 
возможностей, которые могут приобрести школьники в результате 
образовательной деятельности. 
Учитель истории должен подготовить учащихся к необходимости владеть 
большим объемом исторической материалом, знать понятийный аппарат, уметь 
критически анализировать исторические документы, сформулировать свое 
суждение о важнейших исторических событиях, знать историографию вопроса. 
В содержание обучения включаются только те знания, которые 
необходимы для формирования компетенций. В то же время ученики должны 
при необходимости уметь быстро и безошибочно воспользоваться этими 
источниками информации для разрешения тех или иных проблем. 
С начало следует найти ответ на вопрос: что даст введение 
компетентностного подхода в систему образования, в чем состоят «плюсы» и 
«минусы» его внедрения? Несомненным плюсом является то, что внедрение 
компетентностного подхода в систему образования позволит в значительной 
мере реализовать личностно-ориентированный, деятельностный и практико-
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ориентированный подходы в образовательном процессе, поскольку выделение 
компетенций в содержании учебных программ определяет ориентиры в отборе 
тех знаний и умений, которые наиболее значимы для формирования 
ценностных ориентации, будут востребованы в жизни самого ученика. В этом 
процессе внедрение компетентностного подхода можно рассматривать и как 
важный инструмент разгрузки содержания, отбора соответствующих знаний и 
умений. 
Ключевые компетенции формируются в опыте собственной деятельности, 
поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким образом, чтобы 
ученик оказывался в ситуациях, способствующих их становлению. Самым 
удачным средством, помощником в данном процессе является 
исследовательский метод обучения. То есть при подготовке любого проекта 
ученику необходимо научиться принимать решения, ставить цель и определять 
направление своих действий и поступков (ценностно-смысловая компетенция); 
работать в команде, принимать и понимать точку зрения другого ученика 
(общекультурная компетенция); самостоятельно находить информацию, 
необходимый для работы, составлять план, оценивать и анализировать, делать 
выводы и учиться на собственных ошибках и ошибках товарищей (учебно-
познавательная компетенция); кроме этого, ученику приходится осваивать 
современные средства информации и информационные технологии 
(информационная компетенция); учиться представлять себя и свою работу, 
отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы 
(коммуникативная компетенция); ученик, выполняя работу над собственным 
проектом, учится быть личностью, осознавая необходимость и значимость 
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